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Abstrak 
Keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh konsumen tersebut. 
Adapun Faktor yang diambil sebagai hal yang dapat mempengaruhi pembelian konsumen 
seperti harga dan kualitas produk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis 
dari kedua Faktor yang dapat mempengaruhi pembelian konsumen, agar dapat mengetahui 
apakah semua faktor tersebut berpengaruh, Seberapa besar hubungan Harga dan kualitas 
produk yang ditawarkan oleh Buccheri terhadap keputusan pembelian konsumen. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang dilakukan pada pembeli sepatu bucherri 
yang ada di mal citraland, dengan menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap 
pembeli maupun kepada PT. Vigano Cipta Perdana selaku pemegang sepatu merek Bucherri. 
Teknik analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas, Uji korelasi dan Uji regresi 
Berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS 11.0. Hasil Penelitian ini 
menunjukkan bahwa kedua faktor yang diambil sebagai hal yang dapat mempengaruhi 
pembelian konsumen melalui Uji statistik ternyata benar mempunyai pengaruh terhadap 
keputusan pembelian konsumen. Dari kedua faktor tersebut faktor kualitas merupakan faktor 
yang paling signifikan terhadap keputusan pembelian. faktor harga dan kualitas mempunyai 
pengaruh yang rendah terhadap keputusan pembelian konsumen karena berada di range 
( 0.3 – 0.49 ) maka dapat dikatakan rendah.  
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